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 Properti investasi adalah properti berupa tanah atau 
bangunan yang dikuasai oleh pemilik melalui sewa pembiayaan 
untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai dan tidak 
untuk digunakan dalam produksi. Pada awalnya pengukuran 
properti investasi harus menggunakan metode biaya, namun setelah 
adanya konvergensi IFRS dalam PSAK No. 13 tahun 2008 muncul 
alternatif lain dalam pengukuran properti investasi yaitu 
menggunakan metode nilai wajar. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran 
perusahaan, perlindungan terhadap kreditor, dan asimetri informasi 
terhadap pemilihan metode nilai wajar properti investasi. 
Desain penelitian adalah kuantitatif menggunakan 
hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa 
laporan keuangan dan harga pasar saham closing per 31 Desember 
tahun 2011-2015. Sumber data diperoleh dari website BEI dan 
website Yahoo Finance berupa data sekunder. Metode pengumpulan 
data adalah dokumentasi. Objek penelitian adalah 533 perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 
perlindungan terhadap kreditor, dan asimetri informasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode nilai wajar 
properti investasi pada perusahaan sektor properti dan real estat. 
Ukuran perusahaan dan perlindungan terhadap kreditor berpengaruh 
signifikan positif sedangkan asimetri informasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pemilihan metode nilai wajar properti investasi 
pada perusahaan sektor non properti dan real estat. 
 
Kata kunci: properti investasi, metode nilai wajar, ukuran 









Investment property is a property that take a form such as 
lands or buildings occupied by the owner through lease outlay for a 
review of the rental yield or to review the increase of value and not 
for the use of production. Initially the measurement of investment 
property must use the cost method, but then there is a convergence 
of IFRS under SFAS (PSAK) No. 13, 2008, it appears that there is 
an alternative in the measuring the investment property using the 
fair value method. Therefore, this study aims to examine and 
analyze the effect of the firm size, a protection towards creditors, 
and the asymmetry of information on the selection method of the 
fair value of investment property. 
The research design is based on quantitative research using 
hypothesis. The data used is quantitative data such as financial 
report and the stock market closing prices per December 31st, 2011-
2015. Sources of data obtained from BEI’s website and Yahoo 
Finance’s website which is a secondary data. The method of data 
collection is documentation. The objects were 533 companies which 
are listed in Indonesia Stock Market during the period 2011-2015. 
Data were analyzed using logistic regression analysis. 
The result showed that the size of the company, the 
protection towards creditors, and the asymmetry information 
doesn’t affect significantly to the selection of fair value method of 
property investments in the property and real estate sector. The size 
of the company and the protection towards creditors have 
significant positive effect while asymmetry information doesn’t 
affect significantly to the selection of fair value method of property 
investments in the non-property and real estate sector. 
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